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3 科25 子目と定められた保育科目の25 子目の一つに「畳紙」として明記されていた


















他 の 遊 戯 で は 三 角 と か 方 形 と か 幾 何 図 を 模 し た も の で あ る が 、
紙 に 関 し て は
フ レ ー ベ ル の 「 幾 何 の 諸 形 よ り 著 手 し
、
墜 に 営 生 摘 美 の 諸 形 式 を 造 り 出 す べ し 」
と の 意 に 反 し て
、
我 が 国 流 に 解 釈 さ れ
、
（ 中 略 ） 取 り 上 げ ら れ て い た よ う で あ


























































． 1桑田 親耳 訳 『幼声園』
1876  （明治9 ）年1 月に上巻、1877  （明治10 ）年7 月に中巻、1878 （明治11 ）年
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